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˙àäà÷à Œóðæà  ïðåäæòàâŁòü ŒàðòŁíó ðàçâŁòŁÿ ðóææŒîØ ºŁòåðàòóð-
íîØ ŒðŁòŁŒŁ XIX âåŒà ŒàŒ öåºîæòíßØ ïðîöåææ, äŁíàìŁ÷åæŒŁØ Ł æŁæòå-
ìàòŁ÷åæŒŁØ. ´àæíåØłŁØ åªî àæïåŒò  òåîðåòŁ÷åæŒŁØ, ïðåäïîºàªàþøŁØ
ŁæŒºþ÷Łòåºüíîå âíŁìàíŁå Œ ýæòåòŁŒî-ìåòîäîºîªŁ÷åæŒîØ äŁíàìŁŒå
Ł îöåíŒå òîªî, ŒàŒ ôîðìŁðóþòæÿ Ł ôóíŒöŁîíŁðóþò íåïîæðåäæòâåííî
â ºŁòåðàòóðíî-ŒðŁòŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒå òå ŁºŁ Łíßå àíàºŁòŁ÷åæŒŁå óæ-
òàíîâŒŁ ŒðŁòŁŒŁ.
˛æîÆåííîæòü ŒðŁòŁŒŁ XIX âåŒà îÆóæºîâºåíà æïåöŁôŁŒîØ ºŁòåðà-
òóðß ýòîªî ïåðŁîäà, íàïðàâºåííîØ íà ïîçíàíŁå ÷åºîâåŒîì æåÆÿ â ìŁðå.
ÑöŁåíòŁæòæŒŁØ òŁï Œóºüòóðß ŒºàææŁ÷åæŒîªî ïåðŁîäà ïîçâîºÿåò ïî-
æòàâŁòü âîïðîæ îÆ ŁææºåäîâàòåºüæŒîì, íàó÷íî-îÆœåŒòŁâíîì ïàôîæå
ŒðŁòŁŒŁ ŒºàææŁ÷åæŒîªî âåŒà, æòðîªŁå ýæòåòŁ÷åæŒŁå ïàðàìåòðß Œîòî-
ðîªî «ðàçìßâàþòæÿ» íà Łçºîìå âåŒîâ, ïðåäâàðÿÿ óæå ŁíîØ òŁï ŒðŁ-
òŁŒŁ íîâîªî âåŒà.
ˇåðŁîäŁçàöŁÿ Ł òŁïîºîªŁÿ ŒðŁòŁŒŁ XIX âåŒà ìîªóò Æßòü îïðåäå-
ºåíß ıàðàŒòåðîì åå ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ, ïðåŁìóøåæòâåííîØ íàïðàâ-
ºåííîæòüþ íà ðåàºüíóþ äåØæòâŁòåºüíîæòü ŁºŁ íà ºŁòåðàòóðó.
´ ïåðâîØ ïîºîâŁíå XIX âåŒà, â ïåðŁîä æòàíîâºåíŁÿ ŒºàææŁ÷åæŒîØ
ºŁòåðàòóðß, ŒðŁòŁŒà Łçó÷àåò ïðåæäå âæåªî ýòîò ïðîöåææ. Ýòî ŒðŁòŁ-
Œà ôŁºîæîôæŒî-ýæòåòŁ÷åæŒîªî òŁïà. ¯å ïðåäæòàâŁòåºŁ  ˜. ´åíåâŁòŁ-
íîâ, ¨. ˚ŁðååâæŒŁØ, ¨. ˝àäåæäŁí, ´. `åºŁíæŒŁØ Ł äð. ´î âòîðîØ
ïîºîâŁíå âåŒà, â ïîðó òîðæåæòâà ïîçŁòŁâŁçìà, Œîªäà ºŁòåðàòóðíßØ
ïðîöåææ îïðåäåºŁºæÿ, ŒðŁòŁŒà îÆðàøàåòæÿ Œ ºŁòåðàòóðå ŒàŒ æâîåîÆ-
ðàçíîìó Ł íàäåæíîìó «Łíæòðóìåíòó» ŁææºåäîâàíŁÿ îÆøåæòâåííî-Łæ-
òîðŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ. îˆæïîäæòâóþøŁì æòàíîâŁòæÿ îÆøåæòâîâåä÷åæ-
ŒŁØ òŁï ŒðŁòŁŒŁ, îæíîâîïîºîæíŁŒàìŁ Œîòîðîªî ÆßºŁ ×åðíßłåâæŒŁØ
Ł ˜îÆðîºþÆîâ. ´ Œîíöå âåŒà ïðŁíöŁïŁàºüíî ìåíÿåòæÿ ïðŁðîäà ýæòå-
òŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ: ŒðŁòŁŒà âíîâü âîçâðàøàåòæÿ Œ ôŁºîæîôæŒîìó
ŁäåàºŁçìó.
ÌåòîäŁ÷åæŒŁå óŒàçàíŁÿ ïîäªîòîâºåíß
ŒàôåäðîØ ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß XIX âåŒà
Ñ î æ ò à â Ł ò å º ü  ¸. ˝. ˘ŁòŒîâà
Óòâåðæäåíî ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ
ŒîìŁææŁåØ ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà
30 îŒòÿÆðÿ 2002 ª.
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Ñ 1840-ı ªîäîâ â ŒðŁòŁŒå íà÷Łíàåòæÿ Ł ïîºó÷àåò îæîÆîå çíà÷åíŁå
ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒàÿ òðàäŁöŁÿ, ŁæŒîííî íàöŁîíàºüíàÿ, çàºîæåííàÿ æºà-
âÿíîôŁºàìŁ  ¨. ˚ŁðååâæŒŁì, À. ÕîìÿŒîâßì, ˚. ÀŒæàŒîâßì, ïðî-
äîºæåííàÿ À. ˆðŁªîðüåâßì, ˚. ¸åîíòüåâßì, ˝. Ñòðàıîâßì Ł â Œîíöå
âåŒà âïå÷àòºÿþøå òðàíæôîðìŁðîâàííàÿ â ôŁºîæîôæŒî-ôåíîìåíîºî-
ªŁ÷åæŒîØ ŒóºüòóðîºîªŁŁ ´. Ñîºîâüåâà, ´. —îçàíîâà, ˜. ÌåðåæŒîâæŒî-
ªî. Òî îÆæòîÿòåºüæòâî, ÷òî Łìåííî ýòîò ðÿä ìßæºŁòåºåØ îæîçíàííî
îæìßæºÿº ðóææŒóþ ºŁòåðàòóðó ŒàŒ ôåíîìåí ðóææŒîØ íàöŁîíàºüíîØ
Œóºüòóðß, äàåò îæíîâàíŁå ªîâîðŁòü î íŁı ŒàŒ î ŒðŁòŁŒàı-Œóºüòóðî-
ºîªàı, ıîòÿ ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁå àæïåŒòß ïî÷òŁ âæåªäà ïðŁæóòæòâóþò
Ł â ðàÆîòàı äðóªŁı ŒðŁòŁŒîâ.
ÒåîðåòŁ÷åæŒîØ îæíîâîØ äºÿ ŒðŁòŁŒŁ 18201830-ı ªîäîâ ÆßºŁ ŁäåŁ
íåìåöŒŁı ôŁºîæîôîâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ØåººŁíªà Ł åˆªåºÿ. ¨ı ýæ-
òåòŁŒà æïîæîÆæòâîâàºà âßðàÆîòŒå íà ðóææŒîØ ïî÷âå Œîíöåïòóàºüíßı
òåîðåòŁŒî-ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁı ïîºîæåíŁØ. ÒàŒ îæìßæºÿºîæü ïîíÿòŁå
ıóäîæåæòâåííîØ öåºîæòíîæòŁ ŒàŒ ìßæºŁòåºüíî-îÆðàçíîªî òîæäåæòâà
Ł ò. ä. ˝àŁÆîºåå ïðîäóŒòŁâíîØ â ýòîì íàïðàâºåíŁŁ Æßºà òâîð÷åæŒàÿ
äåÿòåºüíîæòü ´. `åºŁíæŒîªî, ŒîòîðßØ, ïîæòðîŁâ æºîæíóþ ìíîªîóðîâ-
íåâóþ æŁæòåìó, îæâîŁº łŁðî÷àØłŁØ æïåŒòð àíàºŁòŁ÷åæŒŁı ïîäıîäîâ
Œ ºŁòåðàòóðå, ÷òî ïîäòâåðæäàåòæÿ åªî çíàìåíàòåºüíßì öŁŒºîì æòà-
òåØ î À.Ñ. ˇółŒŁíå.
1850-å ªîäß  ïåðåıîäíßå, â òîì æìßæºå, ÷òî ìåòîä `åºŁíæŒîªî,
ŒîòîðßØ æòðåìŁºæÿ óäåðæàòü æŁíòåç, ŒàŒ Æß ðàçºàªàåòæÿ íà ýºåìåíòß
åªî ïîæºåäîâàòåºÿìŁ. «—åàºŁæòß» íàæºåäóþò ŁæòîðŁçì, «ýæòåòŁŒŁ» 
ó÷åíŁå î ıóäîæåæòâåííîæòŁ, «îðªàíŁŒŁ»  ó÷åíŁå îÆ ýæòåòŁ÷åæŒîØ
öåºîæòíîæòŁ.
«˛Æøåæòâîâåäß», ïðîäîºæàÿ òðàäŁöŁŁ ×åðíßłåâæŒîªî Ł ˜îÆðî-
ºþÆîâà, ïðåäåºüíî óïðîøàþò Łı ìåòîä (˜. ˇŁæàðåâ, ˝. Øåºªóíîâ).
˛äíàŒî ðàÆîòß ˝. ÌŁıàØºîâæŒîªî (« å˘æòîŒŁØ òàºàíò» Ł äð.), â Œîòî-
ðßı æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁØ ìåòîä ïðåºîìºÿåòæÿ â ïæŁıîºîªŁçìå, îŒàçßâà-
þòæÿ æïîæîÆíßìŁ îæìßæºŁòü çàìå÷àòåºüíßå ÿâºåíŁÿ â ºŁòåðàòóðå.
´ ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîØ òðàäŁöŁŁ îæíîâíîØ ïðîÆºåìîØ æòàíîâŁòæÿ
ïðîÆºåìà ðóææŒîØ æàìîÆßòíîæòŁ. ¯å ŒîíöåïöŁÿ æŒºàäßâàåòæÿ â òðóäàı
æºàâÿíîôŁºîâ Ł îïðåäåºÿåòæÿ ÷åðåç Œîðíåâîå ïîíÿòŁå æîÆîðíîæòŁ.
ÑàìîÆßòíîæòü Łçó÷àåòæÿ íà óðîâíå ïðåæäå âæåªî àâòîðæŒîªî æîçíà-
íŁÿ, àâòîðæŒîªî ìŁðîîøóøåíŁÿ. ¨ìåííî ýòà òðàäŁöŁÿ ªîòîâŁò Œóºü-
òóðîºîªŁ÷åæŒóþ ôåíîìåíîºîªŁþ â ðóææŒîØ ŒðŁòŁŒå â ºŁöå ´. Ñîºî-
âüåâà, ˜. ÌåðåæŒîâæŒîªî, ´. —îçàíîâà.
˙àäà÷à çàíÿòŁØ, ïðåäïîºàªàþøŁı ðàÆîòó æ ºŁòåðàòóðíî-ŒðŁòŁ-
÷åæŒŁìŁ òåŒæòàìŁ, æîæòîŁò â òîì, ÷òîÆß, îïŁðàÿæü íà ðåŒîìåíäóå-
ìßå Łæòî÷íŁŒŁ Ł ºåŒöŁîííßØ Œóðæ, «ïðî÷Łòàòü» ºŁòåðàòóðíî-ŒðŁ-
òŁ÷åæŒŁØ òåŒæò ŒàŒ âîïºîøåíŁå, ðåàºŁçàöŁþ ŁíäŁâŁäóàºüíîØ
ýæòåòŁŒî-ìåòîäîºîªŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß ŒðŁòŁŒà â æïåöŁôŁ÷åæŒŁı
(æàíðîâßı, æòŁºåâßı, æòðóŒòóðíî-ŒîìïîçŁöŁîííßı Ł äð.) ôîðìàı.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`àðàíîâ ´. ¨., `î÷àðîâ À. Ò., Ñóðîâöåâ Þ. ¨. ¸Łòåðàòóðíî-ıóäîæå-
æòâåííàÿ ŒðŁòŁŒà. Ì., 1982.
`àðò —. ˜âå ŒðŁòŁŒŁ: ×òî òàŒîå ŒðŁòŁŒà? // `àðò —. ¨çÆð. æò.: ÑåìŁ-
îòŁŒà. ˇîýòŁŒà. Ì., 1994. Ñ. 262275.
˘ŁòŒîâà ¸. ˝. —óææŒàÿ ŒðŁòŁŒà XIX âåŒà â ôóíŒöŁîíàºüíîì àæïåŒòå
(Œ ïðîÆºåìå òŁïîºîªŁŁ) // ÌîäŁôŁŒàöŁŁ ıóäîæåæòâåííßı æŁæòåì â Łæòî-
ðŁŁ ºŁòåðàòóðíîªî ïðîöåææà. ÑâåðäºîâæŒ, 1990.
¯ªîðîâ `. Ô. ˛ ìàæòåðæòâå ºŁòåðàòóðíîØ ŒðŁòŁŒŁ. 1: ˘àíðß. ˚îìïî-
çŁöŁÿ. ÑòŁºü. ¸., 1980.
¯ªîðîâ `. Ô. `îðüÆà ýæòåòŁ÷åæŒŁı ŁäåØ â —îææŁŁ æåðåäŁíß XIX âåŒà.
¸., 1982.
˚àìåíæŒŁØ ˙. À. —óææŒàÿ ýæòåòŁŒà ïåðâîØ òðåòŁ XIX âåŒà: —îìàíòŁçì
[´æòóï. æò.] // —óææŒŁå ýæòåòŁ÷åæŒŁå òðàŒòàòß ïåðâîØ òðåòŁ XIX âåŒà. Ì.,
1974. Ñ. 4777.
˚óºåłîâ ´. ¨. ¨æòîðŁÿ ðóææŒîØ ŒðŁòŁŒŁ XVIIIXIX âåŒîâ. Ì., 1984
(Ł äðóªŁå ŁçäàíŁÿ).
Òåìà 1. —îìàíòŁ÷åæŒàÿ ŒðŁòŁŒà («`îðŁæ ˆîäóíîâ» â ðîìàí-
òŁ÷åæŒîØ ŒðŁòŁŒå)
´åíåâŁòŁíîâ ˜. —àçÆîð îòðßâŒà Łç òðàªåäŁŁ ˇółŒŁíà «`îðŁæ îˆ-
äóíîâ» (ºþÆîå ŁçäàíŁå); ˚ŁðååâæŒŁØ ¨. ˛ÆîçðåíŁå ðóææŒîØ æºîâåæ-
íîæòŁ çà 1831 ªîä [ðàçäåº î «`îðŁæå îˆäóíîâå»] // ˚ŁðååâæŒŁØ ¨.
¨çÆðàííßå æòàòüŁ. Ì., 1984; ˛í æå. ˚ðŁòŁŒà Ł ýæòåòŁŒà. Ì., 1979,
1998; ˝àäåæäŁí ˝. «`îðŁæ îˆäóíîâ» // ˝àäåæäŁí. ¸Łòåðàòóðíàÿ ŒðŁ-
òŁŒà. ÝæòåòŁŒà. Ì., 1972; ˇîºåâîØ ˝. «`îðŁæ îˆäóíîâ» // ˇîºåâîØ ˝.,
ˇîºåâîØ ˚. ¸Łòåðàòóðíàÿ ŒðŁòŁŒà. ¸., 1990.
ˇ—À˚Ò¨×¯Ñ˚¨¯ ˙À˝ßÒ¨ß
(¨ÑÒ˛×˝¨˚¨. Ò¯ÌÀÒ¨˚À. ¸¨Ò¯—ÀÒÓ—À)
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1. ¨íòåðïðåòàöŁÿ ŒðŁòŁŒàìŁ æàíðîâîØ ïðŁðîäß ïółŒŁíæŒîØ
òðàªåäŁŁ.
2. ˛ÆîæíîâàíŁå ¨. ˚ŁðååâæŒŁì æàíðà «`îðŁæà îˆäóíîâà» ŒàŒ
ôŁºîæîôæŒîØ òðàªåäŁŁ Ł íîâàòîðæŒîªî æîäåðæàíŁÿ ýæòåòŁŒŁ òðà-
ªŁ÷åæŒîªî ó ˇółŒŁíà.
3. ÑïåöŁôŁŒà ŁæòîðŁçìà â ðàÆîòàı ˝. ˇîºåâîªî.
4. ˇðŁíöŁïß ıóäîæåæòâåííî-ýæòåòŁ÷åæŒîØ Ł æòðóŒòóðíîØ öå-
ºîæòíîæòŁ â òðàªåäŁŁ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ðàçºŁ÷íßı ŒðŁòŁŒîâ.
5. ˆºàâíßå ªåðîŁ òðàªåäŁŁ `îðŁæ Ł Ñàìîçâàíåö â àíàºŁòŁ÷åæ-
ŒŁı ðàçÆîðàı ˝. ˝àäåæäŁíà Ł ˝. ˇîºåâîªî. ˚îíöåïòóàºüíßå îłŁÆ-
ŒŁ ŒðŁòŁŒîâ Ł Łı ŁæòîŒŁ.
6. ´ßâîäß î ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁı îæîÆåííîæòÿı ŒðŁòŁŒŁ 1820
1830-ı ªîäîâ, åå ïðîçðåíŁÿı Ł òóïŁŒàı.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˚îòåºüíŁŒîâ ´. À. ¸Łòåðàòîð-ôŁºîæîô [´æòóï. æò.] // ¨çÆðàííßå æòà-
òüŁ. Ì., 1984. Ñ. 528.
Ìàíí Þ. ÔàŒóºüòåòß ˝àäåæäŁíà [´æòóï. æò.] // ˝àäåæäŁí ˝. ¸Łòåðà-
òóðíàÿ ŒðŁòŁŒà: ÝæòåòŁŒà. Ì., 1972. Ñ. 345; ˛í æå. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ ýâî-
ºþöŁÿ ˚ŁðååâæŒîªî [´æòóï. æò.] // ˚ŁðååâæŒŁØ ˝. ´. ˚ðŁòŁŒà Ł ýæòåòŁŒà.
Ì., 1998. Ñ. 742.
Ìîðîçîâ ´. ˜. ˛÷åðŒŁ ïî ŁæòîðŁŁ ðóææŒîØ ŒðŁòŁŒŁ âòîðîØ ïîºîâŁíß
20-ı30-ı ªîäîâ XIX â. ÒîìæŒ, 1979.
ÑóıŁı ¨. ˇîæºåäíŁØ ðîìàíòŁŒ [´æòóï. æò.] // ˇîºåâîØ ˝. À., ˇîºå-
âîØ ˚. À. ¸Łòåðàòóðíàÿ ŒðŁòŁŒà. ¸., 1990.
Òåìà 2. ´. .ˆ `åºŁíæŒŁØ
`åºŁíæŒŁØ ´. .ˆ Ñî÷ŁíåíŁÿ À. Ñ. ˇółŒŁíà [Ñòàòüÿ 5] (ºþÆîå Łç-
äàíŁå).
1. ˚îìïîçŁöŁÿ æòàòüŁ: ïðîÆºåìíî-òåìàòŁ÷åæŒàÿ ºîªŁŒà.
2. ˚àòåªîðŁÿ ïàôîæà Ł ïðîÆºåìà æŁæòåìíî-öåºîæòíîªî àíàºŁçà.
3. ˚îíöåïöŁÿ ıóäîæåæòâåííîæòŁ Ł ïðŁíöŁïß îÆœåŒòŁâíîæòŁ Ł
îÆðàçíîæòŁ.
4. ˛ÆœåŒòŁâíîæòü Ł ïółŒŁíæŒŁØ «ïðîòåŁçì», «àðòŁæòŁçì» (ıó-
äîæåæòâåííßØ óíŁâåðæàºŁçì).
5. ÝæòåòŁŒà ïółŒŁíæŒîØ îÆðàçíîæòŁ. ˙àŒîí Œðàæîòß Ł ªàðìî-
íŁŁ Ł ıóäîæåæòâåííàÿ òðàíæôîðìàöŁÿ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, âîçâåäå-
íŁå åå â «ïåðº æîçäàíŁØ».
6. Ñìßæº òåçŁæà `åºŁíæŒîªî î òîì, ÷òî ˇółŒŁí âïåðâßå äàº
—óæŁ «ïîýçŁþ ŒàŒ ŁæŒóææòâî». ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ïîýçŁŁ ˇółŒŁíà
ŒàŒ «÷Łæòîªî ŁæŒóææòâà».
7. ˇðîÆºåìà ïółŒŁíæŒîªî òðàªŁçìà  Æåç «âðàæäåÆíîªî îòíî-
łåíŁÿ æ äåØæòâŁòåºüíîæòüþ».
8. «ÒàØíà ºŁ÷íîæòŁ ïîýòà» ŒàŒ «Łæòî÷íŁŒ» åªî «òâîð÷åæŒîØ
äåÿòåºüíîæòŁ». ˙íà÷åíŁå äàííîØ ìåòîäîºîªŁ÷åæŒîØ ïîæßºŒŁ.
9. ÔŁºîæîôæŒŁØ ïºàí æòàòüŁ. ÒŁï ôŁºîæîôåì. ÑóÆœåŒòŁâíî-
ºŁðŁ÷åæŒàÿ æòŁºŁæòŁŒà æòàòüŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˚àðïåíŒî .ˆ Þ. ´îçâðàøåíŁå `åºŁíæŒîªî. Ñàìàðà, 2001. Ñ. 210219.
Òåìà 3. ´. .ˆ `åºŁíæŒŁØ
`åºŁíæŒŁØ ´. .ˆ ´çªºÿä íà ðóææŒóþ ºŁòåðàòóðó 1847 ª. (ºþÆîå Łç-
äàíŁå).
1. ˚îíöåïöŁÿ îÆøåæòâåííîªî ïðîªðåææà Ł çàäà÷Ł æîâðåìåííîØ
ºŁòåðàòóðß.
2. ˛ÆîæíîâàíŁå «íàòóðàºüíîØ łŒîºß»:
à) ŒðŁòåðŁØ íàðîäíîæòŁ, åªî àðªóìåíòàöŁÿ (ôŁºîæîôæŒî-àíò-
ðîïîºîªŁ÷åæŒàÿ, æîöŁàºüíàÿ, ýæòåòŁ÷åæŒàÿ Ł äð.) Ł æîäåðæàíŁå;
Æ) âîïðîæ îÆ ŁäåØíîæòŁ ºŁòåðàòóðß Ł åå îÆøåæòâåííîì çíà÷å-
íŁŁ (ŒðŁòŁŒà «÷Łæòîªî ŁæŒóææòâà»).
3. ˇðîÆºåìà ïŁæàòåºüæŒîªî òàºàíòà.
4. ÌåòîäŁŒŁ àíàºŁçà ðîìàíîâ ˆåðöåíà Ł ˛ªàðåâà: ïðŁîðŁòåò
ýæòåòŁ÷åæŒîªî ïîäıîäà:
à) «òàºàíò» ŒàŒ Łæıîäíîå íà÷àºî;
Æ) îòíîłåíŁå Œ ïðîŁçâåäåíŁþ ŒàŒ Œ ıóäîæåæòâåííîØ öåºîæò-
íîæòŁ (àíàºŁç ºîªŁŒŁ ıàðàŒòåðîâ ªåðîåâ);
â) ýòŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç îÆðàçà ÀºåŒæàíäðà Àäóåâà;
ª) ŁæòîðŁçì, åªî «ïîäòåŒæòîâßØ» ıàðàŒòåð.
5. Ñòàòüÿ ŒàŒ íîâßØ òŁï ŒðŁòŁ÷åæŒîªî òåŒæòà. ÔîðìŁðîâàíŁå
ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒîªî ïºàíà.
6. ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå ïðîòŁâîðå÷Łÿ â æòàòüå; äîŒàçàòåºüæòâà Łæ÷åð-
ïàííîæòŁ àíàºŁòŁ÷åæŒîªî ìåòîäà `åºŁíæŒîªî.
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ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¯ªîðîâ `. Ô. ¸Łòåðàòóðíî-ŒðŁòŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ´. .ˆ `åºŁíæŒî-
ªî. Ì., 1982. Ñ. 143153.
˘ŁòŒîâà ¸. ˝. ÝæòåòŁŒà `åºŁíæŒîªî. ˇîºåìŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò // ¨íäŁ-
âŁäóàºüíîå Ł òŁïŁ÷åæŒîå â ºŁòåðàòóðíîì ïðîöåææå. ÌàªíŁòîªîðæŒ, 1994.
Ñ. 3842.
ÑîÆîºåâ ˇ. ÝæòåòŁŒà `åºŁíæŒîªî. Ì., 1978. Ñ. 126141.
Òåìà 4. «—åàºüíàÿ ŒðŁòŁŒà»
˜îÆðîºþÆîâ ˝. ×òî òàŒîå îÆºîìîâøŁíà? (ºþÆîå ŁçäàíŁå); ×åð-
íßłåâæŒŁØ ˝. —óææŒŁØ ÷åºîâåŒ íà rendez-vous (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
1. ÀíàºŁòŁ÷åæŒàÿ ºîªŁŒà ïîæºåäîâàòåºüíîªî ðàçâŁòŁÿ ìåòîäîºî-
ªŁ÷åæŒîØ ŁäåŁ â æòàòüå ×åðíßłåâæŒîªî, æîîòíîłåíŁå åå æ òðåìÿ
óðîâíÿìŁ îòíîłåíŁØ ŁæŒóææòâà Ł äåØæòâŁòåºüíîæòŁ (ïî ×åðíß-
łåâæŒîìó æå).
2. ˛òíîłåíŁÿ ŒðŁòŁŒ  ïðîŁçâåäåíŁå  òåŒæò. ˇðîöåäóðà ïðå-
ïàðŁðîâàíŁÿ òåŒæòà çà æ÷åò ââåäåíŁÿ íîâßı òåŒæòîâ (×åðíßłåâ-
æŒŁØ-ÆåººåòðŁæò), àŒòóàºŁçŁðóþøŁı ŒîíòåŒæòíßå îÆøåæòâåííî-ïî-
ºŁòŁ÷åæŒŁå æìßæºß.
3. ÒðàíæôîðìàöŁÿ ºŁòåðàòóðíîªî ªåðîÿ â æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæ-
ŒŁØ òŁï. —îºü ºåŒæŁ÷åæŒŁı æðåäæòâ â ïðîöåäóðå òàŒîØ òðàíæôîð-
ìàöŁŁ.
4. ˚ðŁòŁŒ  ÷Łòàòåºü. ÑŒðßòßØ äŁàºîªŁçì æòàòüŁ. ˇóÆºŁöŁæ-
òŁ÷åæŒŁØ ïîäòåŒæò æòàòüŁ. ¨äåîºîªŁ÷åæŒàÿ òîºåðàíòíîæòü ×åðíß-
łåâæŒîªî.
5. ÑŁæòåìà îòíîłåíŁØ ŒðŁòŁŒ  ïðîŁçâåäåíŁå  òåŒæò Ł ŒðŁ-
òŁŒ  ÷Łòàòåºü â æòàòüå ˜îÆðîºþÆîâà. ¨çíà÷àºüíàÿ ŁäåîºîªŁ÷åæŒàÿ
çàäàííîæòü, îÆóæºîâºŁâàþøàÿ ºîªŁŒó àíàºŁçà, ïðŁíöŁï òåŒæòîâî-
ªî «îòÆîðà», îòŒðßòßØ ıàðàŒòåð ïóÆºŁöŁæòŁ÷íîæòŁ, ìîíîºîªŁçì.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¯ªîðîâ `. Ô. ÝâîºþöŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒŁı ŁäåØ ×åðíßłåâæŒîªî; ˛í æå.
—åàºüíàÿ ŒðŁòŁŒà ˜îÆðîºþÆîâà // ¯ªîðîâ `. Ò. `îðüÆà ýæòåòŁ÷åæŒŁı ŁäåØ
â —îææŁŁ æåðåäŁíß XIX âåŒà. ¸., 1982. Ñ. 126160.
˘ŁòŒîâà ¸. ˝. ˛ æàíðîâîØ äŁíàìŁŒå ºŁòåðàòóðíî-ŒðŁòŁ÷åæŒŁı ðà-
Æîò ˝. .ˆ ×åðíßłåâæŒîªî // ˇðîÆºåìß ºŁòåðàòóðíî-ŒðŁòŁ÷åæŒîªî àíàºŁ-
çà. Òþìåíü, 1985. Ñ. 95100.
Òåìà 5. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ ŒðŁòŁŒà
`îòŒŁí ´. ˇ. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ À. À. Ôåòà // `îòŒŁí ´. ˇ. ¸Łòåðà-
òóðíàÿ ŒðŁòŁŒà. ˇóÆºŁöŁæòŁŒà. ˇŁæüìà. Ì., 1984; ˜ðóæŁíŁí À. ´. ÑòŁ-
ıîòâîðåíŁÿ Ôåòà // ˜ðóæŁíŁí À. ´. ¸Łòåðàòóðíàÿ ŒðŁòŁŒà. Ì., 1983.
1. ÔîðìŁðîâàíŁå ïîíÿòŁÿ ŁíäŁâŁäóàºüíîªî ıóäîæåæòâåííîªî
ìŁðà.
—àçºŁ÷Łå ïîäıîäîâ: ôŁºîæîôæŒî-ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ `îò-
ŒŁíà, ºŁòåðàòóðîâåä÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ˜ðóæŁíŁíà.
2. ÒðàŒòîâŒà îÆîŁìŁ ŒðŁòŁŒàìŁ ºŁ÷íîæòŁ ïîýòà â ŒîíòåŒæòå
åªî ıóäîæåæòâåííîªî ìŁðà.
3. ˇðîÆºåìß òâîð÷åæŒîØ æâîÆîäß Ł ýæòåòŁ÷åæŒîªî íàæºàæäåíŁÿ.
4. ˚ðàæîòà â ìŁðå Ôåòà.
5. `îòŒŁí îÆ ýæòåòŁŒå «âïå÷àòºåíŁØ» â ïîýçŁŁ Ôåòà.
6. ˛ïßò æòðóŒòóðíîªî àíàºŁçà â æòàòüÿı îÆîŁı ŒðŁòŁŒîâ:
à) ıóäîæåæòâåííîå âðåìÿ (æıâà÷åííßØ ïîýòîì «ìîìåíò»);
Æ) çíà÷åíŁå ïîäðîÆíîæòåØ, ïºàæòŁ÷íîæòü, ìóçßŒàºüíîæòü («ìó-
çßŒà æºîâ»), æâÿçü æ ìóçßŒàºüíßìŁ æàíðàìŁ Ł ò. ä.;
â) łŁðîòà æºîâåæíî-ýìîöŁîíàºüíîªî «ïîºÿ»; ŁððàöŁîíàºüíî-
ŁìïðåææŁîíŁæòæŒàÿ ïðŁðîäà îÆðàçîâ.
7. —àçðàÆîòŒà ŒàòåªîðŁØ ºŁðŁçìà, ìîòŁâà, ìàíåðß Ł äð.
8. ÑðàâíŁòå îÆå æòàòüŁ ïî óðîâíþ àíàºŁòŁ÷íîæòŁ, ªºóÆŁíå Ł
òî÷íîæòŁ ýæòåòŁ÷åæŒîªî âîæïðŁÿòŁÿ ŁìŁ ïîýçŁŁ.
9. ˛ïðåäåºŁòå â öåºîì ŁíäŁâŁäóàºüíßå ÷åðòß ìåòîäîºîªŁŁ
Œàæäîªî Łç ŒðŁòŁŒîâ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¯ªîðîâ `. Ô. `îòŒŁí-ŒðŁòŁŒ Ł ïóÆºŁöŁæò [´æòóï. æò.] // `îòŒŁí ´. ˇ.
¸Łòåðàòóðíàÿ ŒðŁòŁŒà. ˇóÆºŁöŁæòŁŒà. ˇŁæüìà. Ì., 1984.
ÑŒàòîâ ˝. À. ´. ˜ðóæŁíŁí  ºŁòåðàòóðíßØ ŒðŁòŁŒ [´æòóï. æò.] // ˜ðó-
æŁíŁí À. ´. ¸Łòåðàòóðíàÿ ŒðŁòŁŒà. Ì., 1983.
Òåìà 6. ˝. ˚. ÌŁıàØºîâæŒŁØ
ÌŁıàØºîâæŒŁØ ˝. ˛ Òóðªåíåâå // ÌŁıàØºîâæŒŁØ ˝. ˚. ¸Łòåðàòóð-
íî-ŒðŁòŁ÷åæŒŁå æòàòüŁ. Ì., 1957.
1. ¸Ł÷íîæòü ïŁæàòåºÿ Ł åªî òâîð÷åæòâî. ˇðîÆºåìà ıóäîæåæòâåí-
íîØ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ.
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2. ¨íòåðïðåòàöŁÿ äåòåðìŁíàíòíîØ æâÿçŁ ºŁ÷íîæòü ıóäîæíŁŒà 
òàºàíò  åªî ŁæŒóææòâî.
3. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå àðıåòŁïß â òâîð÷åæòâå Òóðªåíåâà. ˝àó÷-
íîå çíà÷åíŁå ïðåäºîæåííîØ òŁïîºîªŁŁ.
4. —åàºŁçì Ł ïîýòŁçàöŁÿ ŒàŒ æïåöŁôŁ÷åæŒŁå ÷åðòß æòŁºÿ Òóð-
ªåíåâà.
5. Ñóøíîæòü ıóäîæíŁ÷åæŒîØ îÆœåŒòŁâíîæòŁ Òóðªåíåâà.
6. ÒðàŒòîâŒà îÆðàçîâ `àçàðîâà, —óäŁíà, ¨íæàðîâà â ŒîíòåŒæòå
òåîðåòŁ÷åæŒŁı ïîæßºîŒ ŒðŁòŁŒà.
7. ¨íòåðïðåòàöŁÿ æåíæŒŁı îÆðàçîâ ó Òóðªåíåâà. ÀíàºŁç ôàÆó-
ºß «äåâółŒà ïîºþÆŁºà», âàðŁàòŁâíî ðàçâåðòßâàþøåØæÿ â ðîìàí-
íßå æþæåòß.
8. Ñòåïåíü ýôôåŒòŁâíîæòŁ àíòðîïîºîªŁ÷åæŒîØ ìåòîäîºîªŁŁ
ÌŁıàØºîâæŒîªî.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˘ŁòŒîâà ¸. ˝. ˚ ìåòîäîºîªŁŁ íàðîäíŁ÷åæŒîØ ŒðŁòŁŒŁ (àíàºŁç ºŁòå-
ðàòóðíîªî ªåðîÿ â ðàÆîòàı ˇ. ÒŒà÷åâà Ł ˝. ÌŁıàØºîâæŒîªî) // ¸Łòåðàòóðà
Ł ôŁºîæîôŁÿ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1984. Ñ. 136143.
ˇåòðîâà Ì. .ˆ, Õîðîæ ´. .ˆ ˜Łàºîª î ÌŁıàØºîâæŒîì [´æòóï. æò.] //
ÌŁıàØºîâæŒŁØ ˝. ˚. ¸Łòåðàòóðíàÿ ŒðŁòŁŒà Ł âîæïîìŁíàíŁÿ. Ì., 1995.
Ñ. 647.
Òåìà 7. À. À. ˆðŁªîðüåâ
ˆðŁªîðüåâ Àï. ´çªºÿä íà ðóææŒóþ ºŁòåðàòóðó æî æìåðòŁ ˇółŒŁíà
[Ñòàòüÿ 1]; ˛í æå. ïîæºå «ˆðîçß» ˛æòðîâæŒîªî: ˇŁæüìà Œ ¨. Ñ. Òóð-
ªåíåâó [ˇŁæüìî 1-å] // ˆðŁªîðüåâ À. À. ¨æŒóææòâî Ł íðàâæòâåííîæòü.
Ì., 1986.
1. «˛ðªàíŁ÷åæŒàÿ» ýæòåòŁŒà ˆðŁªîðüåâà. ˇðåäæòàâºåíŁå î ºŁ-
òåðàòóðå ŒàŒ «Œîðíåâîì» «ïæŁıîÆŁîºîªŁ÷åæŒîì» íà÷àºå æŁçíŁ.
˚ðŁòåðŁØ öåºîæòíîæòŁ.
2. ˇîŒàæŁòå, ŒàŒ ýòŁ ŒðŁòåðŁŁ âßïîºíÿþò ðîºü ìåòîäîºîªŁ-
÷åæŒîªî ŁíæòðóìåíòàðŁÿ â àíàºŁçå ˇółŒŁíà, îˆªîºÿ, ¸åðìîíòîâà,
˛æòðîâæŒîªî.
3. ˛òíîłåíŁå Œ òåŒæòó, ŒàŒ ôåíîìåíîºîªŁ÷åæŒîØ öåºîæòíîæòŁ.
ÔŁºîæîôæŒî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ íàïðàâºåííîæòü ªðŁªîðüåâæŒŁı Łí-
òåðïðåòàöŁØ. ÑºàÆßå Ł æŁºüíßå ìîìåíòß ýòŁı ŁíòåðïðåòàöŁØ.
4. ÑóÆœåŒòŁâíî-ºŁðŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð æòŁºÿ. ¨íäŁâŁäóàºüíàÿ
æïåöŁôŁŒà ºåŒæŁŒŁ, ôðàçåîºîªŁŁ. Ôîðìß æòàòåØ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¯ªîðîâ `. Ô. Àïîººîí ˆðŁªîðüåâ // ¯ªîðîâ `. Ò. `îðüÆà ýæòåòŁ÷åæŒŁı
ŁäåØ â —îææŁŁ XIV âåŒà, ¸., 1982. Ñ. 160212.
˘óðàâºåâà À. «˛ðªàíŁ÷åæŒàÿ ŒðŁòŁŒà Àïîººîíà ˆðŁªîðüåâà [´æòóï.
æò.] // ˆðŁªîðüåâ Àï. ÝæòåòŁŒà Ł ŒðŁòŁŒà. Ì., 1980. Ñ. 742.
˝îæîâ Ñ. Àïîººîí ˆðŁªîðüåâ. ÑóäüÆà Ł òâîð÷åæòâî. Ì., 1990. Ñ. 149169.
Òåìà 8. ˝. ˝. Ñòðàıîâ
Ñòðàıîâ ˝. ¨. Ñ. Òóðªåíåâ. «˛òöß Ł äåòŁ» // Ñòðàıîâ ˝. ¸Łòåðà-
òóðíàÿ ŒðŁòŁŒà. Ì., 1984; ÀíòîíîâŁ÷ Ì. ÀæìîäåØ íàłåªî âðåìåíŁ //
ÀíòîíîâŁ÷ Ì., ˇŁæàðåâ ˜. `àçàðîâ (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
1. ˇîºåìŁ÷åæŒŁØ Ł ðåöåïòŁâíßØ àæïåŒòß æòàòüŁ.
2. ¨íòåðïðåòàöŁÿ òŁïà `àçàðîâà â æâÿçŁ æ æîâðåìåííßìŁ æî-
öŁàºüíî-ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁìŁ òåíäåíöŁÿìŁ.
3. ˇðîÆºåìß ÆàçàðîâæŒîªî àíòŁýæòåòŁçìà (æð. æ òðàŒòîâŒàì
Ì. ÀíòîíîâŁ÷à Ł ˜. ˇŁæàðåâà).
4. ˇîðàæåíŁå `àçàðîâà ŒàŒ ïîÆåäà æŁçíŁ ïî Ñòðàıîâó. ÔŁ-
ºîæîôŁÿ «ïîòîŒà» æŁçíŁ». ˛Æðàçß «ôîíà æŁçíŁ», âå÷íîå â íŁı
(æð. æ àâòîðæŒîØ ïîçŁöŁåØ Ł ïîçŁöŁåØ ÀíòîíîâŁ÷à Ł ˇŁæàðåâà).
5. ÒðàŒòîâàíŁå æìßæºà ºþÆâŁ Ł åå çíà÷åíŁÿ â æóäüÆå `àçàðîâà
â æòàòüå Ñòðàıîâà (æð. æ àâòîðæŒîØ ŒîíöåïöŁåØ Ł òðàŒòîâŒàìŁ äðó-
ªŁı ŒðŁòŁŒîâ).
6. ˇðîÆºåìà àâòîð  ªåðîØ â ïîíŁìàíŁŁ Ñòðàıîâà (æð. æ äðóªŁ-
ìŁ òî÷ŒàìŁ çðåíŁÿ). ¯å òåîðåòŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò Ł ıóäîæåæòâåííàÿ
ðåàºŁçàöŁÿ â ðîìàíå Òóðªåíåâà.
7. ¸îªŁŒà ïåðåŒºþ÷åíŁÿ àíàºŁçà îÆøåæòâåííî-ŁæòîðŁ÷åæŒîªî
ïºàíà â ôŁºîæîôæŒî-ýæòåòŁ÷åæŒŁØ. ÒåçŁæ î «âæåªäàłíîæòŁ» ðîìà-
íà Òóðªåíåâà.
8. ×åðòß æòðóŒòóðíîØ àìîðôíîæòŁ â æòàòüå Ñòðàıîâà.
9. ˜àØòå òŁïîºîªŁ÷åæŒîå îïŁæàíŁå ŒðŁòŁ÷åæŒîªî ìåòîäà Ñòðà-
ıîâà, åªî æòŁºåâîØ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÑŒàòîâ ˝. ˝. ˝. Ñòðàıîâ (18281896) [´æòóï. æò.] // Ñòðàıîâ ˝. ˝.
¸Łòåðàòóðíàÿ ŒðŁòŁŒà. Ì., 1984.
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Òåìà 9. ´. Ñ. Ñîºîâüåâ
Ñîºîâüåâ ´. ×òåíŁÿ î `îªî÷åºîâå÷åæòâå [×òåíŁå 9-å] // Ñîºîâüåâ ´.
Ñî÷., ÑˇÆ., 1994; ˛í æå. ˛ ºŁðŁ÷åæŒîØ ïîýçŁŁ; ˛ÆøŁØ æìßæº ŁæŒóæ-
æòâà; ÑóäüÆà ˇółŒŁíà; ˙íà÷åíŁå ïîýçŁŁ â æòŁıîòâîðåíŁÿı ˇółŒŁíà //
Ñîºîâüåâ ´.Ñ. ÔŁºîæîôŁÿ ŁæŒóææòâà Ł ºŁòåðàòóðíàÿ ŒðŁòŁŒà, Ì.,
1991; ˛í æå. ¸Łòåðàòóðíàÿ ŒðŁòŁŒà. Ì., 1990.
1. ˚îíöåïöŁÿ Œðàæîòß â ýæòåòŁŒå ´. Ñîºîâüåâà. ÒåîðŁÿ æîôŁØ-
íîæòŁ. ˇðîÆºåìà âðåìåííîªî Ł âå÷íîªî.
2. ÒåóðªŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå ŁæŒóææòâà.
3. ÔŁºîæîôŁÿ ºŁðŁŒŁ. ¸ŁðŁŒà «÷Łæòàÿ» Ł «ïðŁŒºàäíàÿ». ¸Ł-
ðŁŒà ŒàŒ âßæłŁØ òŁï ŁæŒóææòâà (íàðÿäó æ ìóçßŒîØ).
4. ˇðŁðîäà Ł ºþÆîâü ŒàŒ óíŁâåðæàºüíßå æóÆæòàíöŁŁ Ł åäŁí-
æòâåííîå æîäåðæàíŁå ºŁðŁŒŁ.
5. ÑŁæòåìà ôŁºîæîôæŒŁı ïîæßºîŒ â àíàºŁçå Ñîºîâüåâßì ºŁ-
ðŁŒŁ Ôåòà Ł ˇîºîíæŒîªî.
6. ÑºàÆßå Ł æŁºüíßå æòîðîíß ìåòîäà Ñîºîâüåâà â àíàºŁçå ºŁ-
ðŁŒŁ ˇółŒŁíà, åªî ºŁ÷íîæòŁ, òâîð÷åæòâà â öåºîì. ˚àòåªîðŁŁ Œðà-
æîòß, âäîıíîâåíŁÿ, ïîýòŁ÷åæŒîªî ïðîðî÷åæòâà, òâîð÷åæŒîªî äàðà
Ł ò. ï. â æòàòüÿı î ˇółŒŁíå.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ˆàºüöåâà —., —îäíÿíæŒàÿ ¨. —åàºüíîå äåºî ıóäîæíŁŒà: (ˇîºîæŁòåºü-
íàÿ ýæòåòŁŒà ´º. Ñîºîâüåâà Ł âçªºÿä íà ºŁòåðàòóðíîå òâîð÷åæòâî) [´æòóï.
æò.] // Ñîºîâüåâ ´. Ñ. ÔŁºîæîôŁÿ ŁæŒóææòâà Ł ºŁòåðàòóðíàÿ ŒðŁòŁŒà. Ì.,
1991. Ñ. 829.
Ìóðàòîâ À. `. Ñìßæº ÷åºîâåŒà åæòü îí æàì [´æòóï. æò.] // Ñîºîâüåâ ´.
Ñî÷. ÑˇÆ., 1994. Ñ. 580.
Òåìà 10. ˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒŁØ
ÌåðåæŒîâæŒŁØ ˜. [ÑòàòüŁ î ×åıîâå] ÀæôîäåºŁ Ł ðîìàłŒŁ; `ðàò
÷åºîâå÷åæŒŁØ; ÑóâîðŁí Ł ×åıîâ // ÌåðåæŒîâæŒŁØ ˜. ÀŒðîïîºü: ¨çÆð.
ºŁò.-ŒðŁò. æò. Ì., 1991.
1. ˇîâåæòâîâàòåºüíàÿ æòŁºŁæòŁŒà æòàòåØ:
à) ôðàªìåíòàðíîæòü;
Æ) îÆðàçß Ł àôîðŁçìß â ôóíŒöŁŁ àðªóìåíòîâ;
â) ïîâòîðÿþøŁåæÿ ìîòŁâß;
ª) æŁìâîºŁ÷åæŒŁØ ïºàí.
2. ÑóÆœåŒòŁâíîæòü, åå ôîðìß Ł æïåöŁôŁŒà (æð. æ ŒºàææŁ÷åæŒŁì
òŁïîì æóÆœåŒòŁâíîæòŁ â ŒðŁòŁŒå XIX â.).
3. ˇðŁíöŁï äŁàäŁ÷íîæòŁ Ł åªî ðåàºŁçàöŁÿ â æòàòüÿı.
4. ˇîíŁìàíŁå ÌåðåæŒîâæŒŁì íîâîØ ýæòåòŁŒŁ ×åıîâà â ŒîíòåŒ-
æòå ïðîłºîªî Ł íàæòîÿøåªî Œóºüòóðß. ˚óºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ
æìßæº ŁíòåººåŒòóàºüíîªî îäŁíî÷åæòâà ×åıîâà â ŒîíöåïöŁŁ ŒðŁ-
òŁŒà-ôŁºîæîôà.
5. Ìåòîäß ðàÆîòß ÌåðåæŒîâæŒîªî æ ôàŒòàìŁ, äîŒóìåíòàìŁ,
òåŒæòàìŁ .
6. ˛ïðåäåºåíŁå æïåöŁôŁ÷åæŒîØ ìåòîäîºîªŁ÷åæŒîØ ïðŁðîäß
ŁíòåðïðåòàòŁâíîØ ŒðŁòŁŒŁ ÌåðåæŒîâæŒîªî (æð. æ ŒºàææŁ÷åæŒîØ)
â ðåçóºüòàòå íàÆºþäåíŁØ íàä ºŁòåðàòóðíî-ŒðŁòŁ÷åæŒŁìŁ òåŒæòà-
ìŁ àâòîðà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÌåðåæŒîâæŒŁØ ˜. Ìßæºü Ł æºîâî. Ì., 1999 (ðàçä. 3, æ. 136163, ðàçä. 4,
æ. 198273).
ˇîâàðöîâ Ñ. ´îçâðàøåíŁå ÌåðåæŒîâæŒîªî. [ˇîæºåæº.] // ÌåðåæŒîâ-
æŒŁØ ˜. ÀŒðîïîºü: ¨çÆð. ºŁò.-ŒðŁò. æò. Ì., 1991. Ñ. 332350.
˘ŁòŒîâà ¸. ˝. ÑóÆœåŒòíîæòü Ł æóÆœåŒòŁâíîæòü: ÌåðåæŒîâæŒŁØ Ł
äðóªŁå // ˜åðªà÷åâæŒŁå ÷òåíŁÿ 2000: ´ 2 ò. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2001. Ñ. 8689.
˘ŁòŒîâà ¸. ˝. ÔåíîìåíîºîªŁ÷åæŒàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ ˜. ÌåðåæŒîâ-
æŒîªî // ÝâîºþöŁÿ ôîðì ıóäîæåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ â ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðå:
(˛ïßòß ôåíîìåíîºîªŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà). ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2001. Ñ. 306318.
Òåìà 11. ´. ´. —îçàíîâ
—îçàíîâ ´. ˛ïàâłŁå ºŁæòüÿ (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
1. Ôðàªìåíòàðíàÿ æòðóŒòóðà ŒíŁªŁ Ł òŁï àâòîðæŒîªî æîçíàíŁÿ.
2. ÒåìàòŁŒà ôðàªìåíòîâ. ¸Łòåðàòóðíßå, ýæòåòŁ÷åæŒŁå Ł Œóºü-
òóðîºîªŁ÷åæŒŁå òåìß â æŁæòåìå òåìàòŁ÷åæŒîªî ŒîìïºåŒæà ŒíŁªŁ.
3. ÔŁºîæîôŁÿ Ł ýæòåòŁŒà ìŁìîºåòíîªî. ÑåíæóàºŁçì Ł ŁíòóŁ-
òŁâŁçì â ýæòåòŁŒå —îçàíîâà â ŒîíŒðåòíßı îöåíŒàı ºŁòåðàòóðß.
4. ˚ðŁòåðŁØ æŁâîØ ïîºíîòß, öåºîæòíîØ æŁçíŁ, ïîçíàþøåØæÿ
â íåïîæðåäæòâåííîì ïåðåæŁâàíŁŁ. Ôðîíòàºüíàÿ ŒðŁòŁŒà Łäåîºî-
ªŁ÷íîæòŁ. —åçŒŁØ íåªàòŁâŁçì â îòíîłåíŁŁ Œ ŒðŁòŁ÷åæŒîØ òåíäåí-
öŁŁ â ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðå Ł îäíîâðåìåííî  âîæòîðª ïåðåä íåØ.
˚àŒ ýòî ìîæíî îÆœÿæíŁòü?
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5. ˇŁæàòåºüæŒŁå ïåðæîíàæŁ â ŒíŁªå. ´îæïðŁÿòŁå —îçàíîâßì
ˇółŒŁíà, ¸åðìîíòîâà, îˆªîºÿ, ˜îæòîåâæŒîªî, ×åıîâà, ÙåäðŁíà Ł äð.
ÑïåŒòð ïîäıîäîâ, ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁı ïðŁåìîâ â îöåíŒàı. ÑòŁºü
îöåíîŒ. ÔŁºîæîôŁÿ ŁíòŁìíîØ ŁíòîíàöŁŁ.
6. ÑôîðìóºŁðóØòå âßâîäß ïî ïðîÆºåìå ìåòîäîºîªŁ÷åæŒîØ æŁ-
æòåìß —îçàíîâà, íàØäŁòå íàŁÆîºåå àäåŒâàòíßå òåðìŁíîºîªŁ÷åæ-
ŒŁå îïðåäåºåíŁÿ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˝ŁŒîºþŒŁí À. —îçàíîâ. Ì., 2001. Ñ. 273322. (Ñåð. ˘˙¸).
˝îæîâ Ñ. ´. ´. —îçàíîâ. ÝæòåòŁŒà æâîÆîäß. ÑˇÆ., 1993.
˚˛˝Ò—˛¸Ü˝Û¯ ´˛ˇ—˛ÑÛ
1. ÒŁïß ŒðŁòŁŒŁ: ŒºàææŁ÷åæŒŁØ Ł ŁíòåðïðåòàòŁâíßØ.
2. ˚àðòŁíß ºŁòåðàòóðíî-ŒðŁòŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà —îææŁŁ â XIX âå-
Œå. ÔóíŒöŁîíàºüíßØ ïðŁíöŁï òŁïîºîªŁŁ.
3. ˙íà÷åíŁå łåººŁíªŁàíæŒŁı ŁäåØ äºÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ ðóææŒîØ
ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ýæòåòŁŒŁ Ł ºŁòåðàòóðíî-ŒðŁòŁ÷åæŒîØ ìåòîäîºîªŁŁ.
4. ˜. ´åíåâŁòŁíîâ. ˚îíöåïöŁÿ íàöŁîíàºüíîªî «ïðîæâåøåíŁÿ»,
âîïðîæß ýæòåòŁŒŁ Ł ìåòîäîºîªŁŁ. —àÆîòß ´åíåâŁòŁíîâà î ˇółŒŁ-
íå â ŒîíòåŒæòå äàííîØ ïðîÆºåìàòŁŒŁ.
5. ¨. ˚ŁðååâæŒŁØ. ˚îíöåïöŁÿ ºŁòåðàòóðíîªî ïðîöåææà íîâîªî
âðåìåíŁ â —îææŁŁ Ł åå ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß. ˛ïŁæàíŁå
ˇółŒŁíà ŒàŒ íàöŁîíàºüíîªî ôåíîìåíà. ¨íòåðïðåòàöŁÿ ˚ŁðååâæŒŁì
æàíðà òðàªåäŁŁ «`îðŁæ ˆîäóíîâ» Ł ýæòåòŁ÷åæŒîØ ïðŁðîäß òðàªŁ-
÷åæŒîªî ó ˇółŒŁíà.
6. ˝. ˝àäåæäŁí. ˚ðŁòŁŒà ŒºàææŁöŁçìà Ł ðîìàíòŁçìà. ´îïðîæß
ýæòåòŁŒŁ (îòíîłåíŁÿ ŁæŒóææòâà Ł äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, ïðŁíöŁïß
òŁïŁçàöŁŁ, ŁäåØíîæòŁ, ıóäîæåæòâåííîØ öåºîæòíîæòŁ Ł äð.). ˝àäåæ-
äŁí Ł ˇółŒŁí.
7. ˝. ˇîºåâîØ. ˛ÆøåæòâåííßØ ïàôîæ äåÿòåºüíîæòŁ. ¨æòîðŁ-
÷åæŒŁå âçªºÿäß. ˚îíöåïöŁŁ ðîìàíòŁçìà. ÝæòåòŁ÷åæŒŁØ Œîíæåðâà-
òŁçì Ł æîöŁîºîªŁçì ˇîºåâîªî. ˇðîÆºåìà ÷Łòàòåºÿ â åªî ŒðŁòŁŒå.
ˇîºåâîØ Ł ˇółŒŁí.
8. ÝæòåòŁŒà Ł ŒðŁòŁŒà äåŒàÆðŁæòîâ.
9. ´. `åºŁíæŒŁØ. ˇåðŁîäŁçàöŁÿ åªî ºŁòåðàòóðíî-ŒðŁòŁ÷åæŒîØ
äåÿòåºüíîæòŁ. —àÆîòß 18341835 ªîäîâ. ˇðîÆºåìàòŁŒà æîâðåìåí-
íîªî ºŁòåðàòóðíîªî ïðîöåææà: ïåðŁîäŁçàöŁÿ, òŁïîºîªŁÿ. ˚îíöåï-
öŁŁ ªîªîºåâæŒîªî ŒîìŁçìà.
10. ´. `åºŁíæŒŁØ â 18371841 ªîäàı. ˙íà÷åíŁå ªåªåºüÿíæŒŁı
ŁäåØ â æòàíîâºåíŁŁ ýæòåòŁŒŁ `åºŁíæŒîªî. Ó÷åíŁå î ıóäîæåæòâåí-
íîæòŁ. ÑòàòüŁ î ¸åðìîíòîâå Ł ïðŁíöŁï ŁæòîðŁçìà â íŁı.
11. ˇîºåìŁŒà âîŒðóª «Ìåðòâßı äół». —àçâŁòŁå `åºŁíæŒŁì Œîí-
öåïöŁŁ ªîªîºåâæŒîªî ŒîìŁçìà â ïåðâîØ ðåöåíçŁŁ íà ïîýìó Ł Łæòî-
ðŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç ïîýìß â ïðîöåææå ïîºåìŁŒŁ.
12. ÖŁŒº æòàòåØ `åºŁíæŒîªî î ˇółŒŁíå. ÌåòîäîºîªŁ÷åæŒàÿ
ŒîíöåïöŁÿ. ÑïåŒòð ïîäıîäîâ Œ ðàçíßì ïðîŁçâåäåíŁÿì. ¨æòîðŁŒî-
ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç «¯âªåíŁÿ ˛íåªŁíà». ÝæòåòŁ÷åæŒŁØ
ìåòîä â 5-Ø æòàòüå.
13. Ñòàòüÿ `åºŁíæŒîªî «´çªºÿä íà ðóææŒóþ ºŁòåðàòóðó 1847 ª.».
ÒåîðåòŁ÷åæŒàÿ ÷àæòü æòàòüŁ Ł åå ïðîòŁâîðå÷Łÿ. «ˇðàŒòŁ÷åæŒŁØ»
àíàºŁç, åªî «ïºþæß» Ł «ìŁíóæß».
14. ´. ÌàØŒîâ. ÔŁºîæîôæŒŁå âçªºÿäß (ïîçŁòŁâŁçì, àíòðîïîºî-
ªŁçì). ÝæòåòŁŒà. ˇîºåìŁŒà æ `åºŁíæŒŁì. Ñòàòüÿ «ÑòŁıîòâîðåíŁÿ
˚îºüöîâà». ÌßæºŁ î æîâðåìåííîØ ºŁòåðàòóðå.
15. ˘àíð îÆîçðåíŁÿ â ŒðŁòŁŒå 1-Ø ïîºîâŁíß XIX âåŒà, åªî
ôŁºîæîôŁÿ Ł ìîäŁôŁŒàöŁŁ.
16. «—åàºüíàÿ ŒðŁòŁŒà», åå ìåòîäîºîªŁÿ Ł ýæòåòŁŒà. Ñòàòüÿ
˝. ×åðíßłåâæŒîªî «—óææŒŁØ ÷åºîâåŒ íà render-vous», åå ºîªŁ÷åæ-
Œàÿ æòðóŒòóðà, îðŁåíòàöŁÿ íà ÷Łòàòåºÿ Ł ïŁæàòåºÿ. ˜âîØæòâåííàÿ
æàíðîâàÿ ïðŁðîäà.
17. ˝. ˜îÆðîºþÆîâ. ¨íäŁâŁäóàºüíßØ âàðŁàíò «ðåàºüíîØ ŒðŁ-
òŁŒŁ». ÕàðàŒòåð ïóÆºŁöŁæòŁ÷íîæòŁ. ˇðîÆºåìà ªåðîÿ â æòàòüÿı ˜îÆ-
ðîºþÆîâà.
18. «ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ ŒðŁòŁŒà», åå ïðåäæòàâŁòåºŁ. ˆåªåºüÿíæŒàÿ
ôŁºîæîôæŒàÿ îæíîâà Łı ýæòåòŁŒŁ. —àçðàÆîòŒà ïðîÆºåìß ıóäîæå-
æòâåííîØ æïåöŁôŁŒŁ ŁæŒóææòâà, òâîð÷åæŒîØ æâîÆîäß ıóäîæíŁŒà,
ïæŁıîºîªŁçìà Ł äð. —àÆîòß ˜ðóæŁíŁíà îÆ «˛Æºîìîâå», À. Ôåòå,
¸. Òîºæòîì Ł äð. ˙íà÷åíŁå ´. `îòŒŁíà Ł ˇ. ÀííåíŒîâà.
19. ˜. ˇŁæàðåâ Ł åªî îÆøåæòâîâåä÷åæŒŁå ŁäåŁ. Ìîäåºü íîâîØ
ºŁ÷íîæòŁ («ðåàºŁæòà») ŒàŒ óíŁâåðæàºüíßØ ŒðŁòåðŁØ ïîçŁòŁâŁæò-
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æŒîØ ìåòîäîºîªŁŁ ˇŁæàðåâà. ˇóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒŁØ Ł ºŁòåðàòóðíî-
ŒðŁòŁ÷åæŒŁØ àæïåŒòß åªî æòàòüŁ î `àçàðîâå.
20. ˝. ÌŁıàØºîâæŒŁØ Ł æïåöŁôŁŒà åªî ïîçŁòŁâŁæòæŒîØ ìåòî-
äîºîªŁŁ. ÀíòðîïîºîªŁçì Ł ïðŁíöŁï ïæŁıîºîªŁçìà. ˜åòåðìŁíàí-
òß ºŁ÷íîæòŁ ıóäîæíŁŒà. ˇîºîæŁòåºüíßØ ýôôåŒò ŒðŁòŁ÷åæŒîªî
ìåòîäà ÌŁıàØºîâæŒîªî â ðàÆîòàı î ˜îæòîåâæŒîì, Òîºæòîì, .ˆ Óæ-
ïåíæŒîì, ÙåäðŁíå, Òóðªåíåâå. ˇîðîŒŁ ìåòîäîºîªŁŁ.
21. ˚óºüòóðîºîªŁ÷åæŒàÿ òðàäŁöŁÿ â ðóææŒîØ ŒðŁòŁŒå Ł «îðªà-
íŁöŁçì» ŒàŒ åå Łæıîäíàÿ Œîíöåïòóàºüíàÿ ïîçŁöŁÿ. ÑºàâÿíîôŁºß.
˚óºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ ¨. ˚ŁðååâæŒîªî, À. ÕîìÿŒîâà. ˝àïîºíå-
íŁå òåðìŁíà «ðóææŒàÿ íàöŁîíàºüíàÿ æàìîÆßòíîæòü» ŒîíŒðåòíßì
æìßæºîì. ˚àòåªîðŁÿ íàðîäíîæòŁ ŒàŒ îæíîâîïîºàªàþøàÿ â ïîíŁ-
ìàíŁŁ æºàâÿíîôŁºàìŁ ŒóºüòóðíîØ Ł ºŁòåðàòóðíîØ æŁòóàöŁŁ â —îæ-
æŁŁ XIX âåŒà. Ñòàòüÿ ˚. ÀŒæàŒîâà î «Ìåðòâßı äółàı» îˆªîºÿ.
22. Àï. ˆðŁªîðüåâ Ł åªî «îðªàíŁ÷åæŒàÿ ŒðŁòŁŒà», åå ýæòåòŁ÷åæ-
Œîå îÆîæíîâàíŁå. ˇðŁíöŁï îðªàíŁ÷íîæòŁ ŒàŒ ïðŁíöŁï íàðîäíî-
æòŁ-íàöŁîíàºüíîæòŁ. ÒŁïîºîªŁÿ ıàðàŒòåðîâ â ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðå.
˚îíöåïöŁÿ «æìŁðíîªî» òŁïà Ł åå ýâîºþöŁÿ. ¨æòîðŁÿ ºŁòåðàòóðß
ŒàŒ ïðîöåææ âîïºîøåíŁÿ â íåØ ïðŁðîäíî-íàöŁîíàºüíîªî. ˇðîÆºå-
ìà ýïŁ÷åæŒîªî. ˚îíŒðåòíßå îöåíŒŁ ðóææŒŁı ïŁæàòåºåØ XIX âåŒà.
˛æîÆåííîæòŁ æòŁºÿ æòàòåØ ˆðŁªîðüåâà (ôîðìà, ÿçßŒ, ºŁðŁçì).
23. ˝. Ñòðàıîâ Ł åªî ïîçŁòŁâŁæòæŒàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ. ˇðîÆºåìà
íŁªŁºŁçìà â ðóææŒîØ Œóºüòóðå â îæìßæºåíŁŁ Ñòðàıîâà. «˛ðªàíŁ-
÷åæŒŁØ» ýºåìåíò â àíàºŁçå «˛òöîâ Ł äåòåØ», «ˇðåæòóïºåíŁÿ Ł íà-
ŒàçàíŁÿ». ˛ïßòß ŁææºåäîâàíŁÿ âíóòðŁºŁòåðàòóðíßı çàŒîíîìåð-
íîæòåØ (òðàäŁöŁÿ ˇółŒŁí  ÒîºæòîØ Ł äð.). ÝæòåòŁçì «˙àìåòîŒ
î ˇółŒŁíå».
24. ˚. ¸åîíòüåâ Ł åªî ôŁºîæîôŁÿ Œóºüòóðß. —àÆîòà î ðîìàíàı
¸. Òîºæòîªî ŒàŒ âßäàþøååæÿ ÿâºåíŁå â ºŁòåðàòóðîâåäåíŁŁ. ´âå-
äåíŁå æŁæòåìß íîâîØ òåðìŁíîºîªŁŁ. —àŒóðæ ŁææºåäîâàíŁÿ ºŁòåðà-
òóðíîªî ÿâºåíŁÿ ŒàŒ æòŁºåâîØ öåºîæòíîæòŁ. ÒåîðŁÿ æòŁºÿ Ł Łæòî-
ðŁÿ ºŁòåðàòóðß ŒàŒ ìåòîä æìåíß æòŁºåØ.
25. ´. Ñîºîâüåâ. ÝæòåòŁŒà æîôŁØíîæòŁ Ł `îª. ÔŁºîæîôŁÿ ºŁ-
ðŁŒŁ Ł ŁæòîðŁÿ ðóææŒîØ ºŁðŁŒŁ. ¨íòåðïðåòàöŁÿ ïîýçŁŁ Òþò÷åâà,
ˇîºîíæŒîªî, Ôåòà. ˛ ïðîòŁâîðå÷Łÿı â òâîð÷åæòâå Ł ºŁ÷íîæòŁ ˇół-
ŒŁíà Ł ¸åðìîíòîâà. ˚îíöåïòóàºüíîå çíà÷åíŁå «—å÷åØ î ˜îæòîåâ-
æŒîì».
26. ˜. ÌåðåæŒîâæŒŁØ. ÔŁºîæîôŁÿ «îÆíîâºåíŁÿ ıðŁæòŁàíæòâà».
˙íà÷åíŁå òðàŒòàòà «˛ ïðŁ÷Łíàı óïàäŒà». ˚óºüòóðîºîªŁÿ Ìåðåæ-
ŒîâæŒîªî. ´ºŁÿíŁå ´. Ñîºîâüåâà, ´. —îçàíîâà Ł ˚. ¸åîíòüåâà. ˇðî-
äóŒòŁâíßå ŁäåŁ â ðàÆîòàı î ˇółŒŁíå, ¸åðìîíòîâå, îˆªîºå, Òîº-
æòîì Ł ˜îæòîåâæŒîì. ÔîðìŁðîâàíŁå ŁíòåðïðåòàöŁîííîªî òŁïà
ŒðŁòŁŒŁ â ºŁòåðàòóðíî-ŒðŁòŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒå ÌåðåæŒîâæŒîªî.
˛ÆøŁå îæîÆåííîæòŁ åªî ìåòîäà Ł æòŁºÿ.
27. ´. —îçàíîâ. ˛æîÆåííîæòŁ åªî æåíæóàºŁæòæŒîØ ýæòåòŁŒŁ ŒàŒ
ýæòåòŁŒŁ ìŁìîºåòíîªî, åå ïðåºîìºåíŁÿ â ŒîíŒðåòíßı ıàðàŒòåðŁæ-
òŁŒàı ðóææŒŁı ïŁæàòåºåØ Ł â öåºîì ºŁòåðàòóðíîªî ïðîöåææà. ¨æ-
æºåäîâàòåºüæŒàÿ öåºîæòíîæòü àíàºŁòŁ÷åæŒŁı ðàçÆîðîâ «ØŁíåºŁ»
ˆîªîºÿ Ł «¸åªåíäß î ´åºŁŒîì ŁíŒâŁçŁòîðå» ˜îæòîåâæŒîªî.
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